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魚の油の中にあるEPA (イ
コサベンタエン酸)は、血管に
たまった血栓をとかす作用があ
ります。だから魚を食べている
と、心筋梗塞、脳梗塞の予防効果
になります。また、動脈硬化の
原因となるコレステロールの排
池を促し、血液の中のコレステ
ロール値を下げる効果もありま
す。
船大日本水産会・おさかな
普及協議会
ボケ防止に魚
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E&Eの東芝TOSHIBA 
自の高さに大容量、広くて「見やすい冷蔵」
旧に何度も開閉する冷蔵庫を目の高きに。かがまずに、広い
庫内のすみずみまで、バ'1:.見渡せますL動きが自然にスムー
ズにできるから、大きなもの‘重Lものでも出し入れがラク。奥ま
でよく見えるから、小きな容器でも迷子になることがありませ
ん。庫内の整理も、おそうじふとてもしやすく伝りました。
365日、毎日「かつてに氷J
浄水フィノレター 付きで、おいしL、氷が自動的にできる「かつ
てに全J~J o 550~ タイフ勺主、見た目にも美しい「かつてに
透明氷」。もう、 L、つでも手間なくたっぷり氷が使えます。
ニオイstop、プラチナ脱臭装置/静かな25d目、静音設計/強力パワー の一気冷疎/1凪;1度のいきいき野菜室/おいしさ新鮮、チルドル ムー
、且F ‘邑F 百出l' _. ~ 
J ヂ fニズ快国 _I~ jl\.回国 ~ _" .IfI~ドE週 ・4タクタ G 附 35凶 Ir初ぴノJ.GR剖 1MIr1t?τ1::μ:GM55MlS/初ぴノJ"GR剖 5MI
也34酬.240，仰向 c!:.と;J7o，m 円相 生竺ス山460，側I'!...c!!..三三二崎拓0，蜘円相験
問寸呈侃)・644..椅飴1.副1.595 ~"寸￡限、)・644 ，附 661 . ._ 1.8∞ 時守d弘J・889哨 620.._1.8∞川円..0;も同741‘断612‘即ω∞
カラーパリエーション/GR-A55Mls(W)EXメーブJレ;t;ワイト、(A)EXメープJレア モーンド、(G)以メー プルデリー ン、(C)EXエフンーマブラウンGR一割5MI(w)マルモホワ
イトh、 (H川)マJルレモグレ一、 (Cω)マルモ7一モンドK、 (G)マJルレモダタ1リ)-ノ GR件-$臼41M酬I.GR件-$幻35LM酬I; (W);..-テイオホミワイ~.(H)シテイグレ一、(C)シテイア一モン下ι、(Gω)，シンテイタJ一ン .平
• ……置………‘臥い………、い叫吋一、吃悦吋一たMω叫だN胤u草山…z却製…書恥貯和恥ん念がIJf"")l…，句川川つt吋一L吋て
蜘叫F問』机恥札ヤ.骨わMぜ.責科のご謝料 干105<車糊区芝浦1-2-1ンーバ川崎州制限リヒνグシステム時都繍開制πL(ω)拙 -5お 令部
腰の高さに上下2段の「引き出す冷凍」
ギッシリ詰めると奥の食品が取り出しにくい、冷凍したも
のが落ちて〈るい、った、今までの冷凍室の不満をなくし
ました。腰の高きで引き出せるから、欲い、ものがすくe見
つけられて、出すのも人れるのも簡単。きbに、東芝狛自の
新冷土IlJi式の保持lで、すきまなくよめても冷えムラが
な〈、しかもドア式仁比べ冷気も逃げにい、いう利点が
あります。だから品め込んでも、もう大丈夫です。これから
ますますフリージングしておきたい食品の数は噌λるばか
り。たつA り人って.しっかり保存でき、欲しいときにL、
つでbラクに取り出せる「引き出す冷凍」は、手放せません。
奥のピねってくれる?
月!き出す冷凍1グラシー オなら、
詰めこ川ザ?と出せ抗
使いやすさが大切です。東芝 | 
日来1Tl!n~ 
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